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Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se rech 
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
Las inserciones reglamentarias en e! BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr, Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
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Imi Dipitadli Provnl de Leli 
ADMINISTRACION DEL "BOLETIN OFICIAL" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTA-
DO, debiendo remitir (por Banco, 
Giro Postal o Telegráfico) el importe 
de lo correspondiente al año 1979, 
entre las fechas de 10 de enero al 28 
de febrero de 1979. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1979, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 
El importe de la suscripción es el 
siguiente: 
Trimestre 600 Ptas. 
Semestre 900 " 
Año 1.200 " 
León, 18 de diciembre de 1978.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
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JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE LEON 
Relación de lugares del Municipio de 
León para la colocación gratuita de 
propaganda electoral con expresión 
de su titularidad y lugar de en-
clave. 
Construcciones Gal, S. A., Arqui-
tecto Torbado, 3. 
Construcciones Tejera, S. A., Fue-
ro, 13. 
Construcciones Espeso, Burgo Nue-
vo, 28. 
Construcciones Hnos. García, Bur-
go Nuevo, 8. 
Construcciones Hnos. García^ Bur-
go Nuevo, 22. 
José Manuel López Revilla, Capi-
tán Cortés, 8. 
Construcciones Flórez Ayuso, Re-
pública Argentina, 31. 
Construcciones Pérez Paramio, Ber-
nardo del Carpió, 21. 
Construcciones Flórez Ayuso, Lan-
cia, 21. 
Excma. Diputación Provincial: In-
dependencia-Santa Nonia-San Fran-
cisco. 
Agustín García Miranda, Cantare-
ros, 2. 
Antonio García de Celis, Santa 
Ana, 6. 
Santiago Valle Blanco, Ponce de 
Minerva, 8. 
Construcciones Lorenzo G a r c í a , 
Santa Ana, 63. 
Construcciones Justo Fdez., Aveni-
da Madrid, 26. 
Construcciones Fdo. Seijo Rodrí-
guez, Av. Madrid, 38. 
Construcciones Elicusa, S. A., Ave-
nida Madrid, 14. 
Máximo Bercianos, López de Pe-
nar, 3. 
Construcciones Alberto Fdez., Ló-
pez de Fenar, 2, 4 y 6. 
Excmo. Ayuntamiento de León, La 
Puentecilla (Campo de Fútbol). 
Excmo. Ayuntamiento de León, José 
Aguado (Matadero). 
Excmo. Ayuntamiento de León, José 
Aguado (Plaza de Ganados). 
Valentín de la Torre, Monasterio y 
Covadonga. 
Clínica San Francisco, Cipriano de 
la Huerga. 
Comunidad de Vecinos, Correde-
ra, 20. 
María Luisa de Celis, Arcipreste de 
Hita, 8. 
Comunidad de Vecinos, Arcipreste 
de Hita, 10 y 12. 
María Luisa de Celis, San Vicente 
Mártir, 7. 
María Luisa de Celis, Facultad de 
Veterinaria, 43. 
Comunidad de Vecinos, Cartage-
na, 1. 
Viuda de Galindo Prieto, Pendón 
de Baeza, 31. 
Maderas Morán, Pedón de Bae-
za, 24. 
Miguel Lobato, Pendón de Bae-
za, 1. 
Alberto Fernández, Batalla de Cla-
vijo, 56. 
Construcciones Lorenzo García, Ba-
talla de Clavijo, 42 y 50. 
Construcciones Alberto Fdez., José 
María Fernández, 49. 
Construcciones Alberto Fdez., San 
Guillermo, 56. 
Manuel López Revilla, San Juan, 1. 
Construcciones Fincoven, S a n t o 
Tirso, 18. 
Construcciones León, S. L., Reino 
de León, 31. 
Construcciones Lorenzo García, Rei-
no de León, 5. 
Hijos de Moratiel, Reino de León, 1. 
Maderas Morán, Virgen de Veli-
11a, 17. 
Abilio Gutiérrez Rguez., Maestro 
Nicolás, 21. 
Construcciones Silco, S. A., Maes-
tro Nicolás, 30. 
Azucarera Santa Elvira, Doctor Fle-
ming, 57 al 63. 
2 
Hotel Riosol, Avda. Falencia,. 6. 
Renfe, Astorga, 3. 
Fábrica Abelló, Astorga, Faseo Sa-
lamanca. 
Francisco Juárez González, Doctor 
Fleming, 5. 
Construcciones Zortesa, Doctor Fle-
ming, 14. 
Patricio Rebollo Alvarez, Av. A n t i -
bióticos, 17. 
Michaisa, S. A., Av. Antibióticos, 18 
y 20. 
P. F. Salesianos, División Azul, 7. 
Miguel Vega Martínez, Fdez. La-
dreda, 33. 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, Fdez. Ladreda - Santos Olivera. 
Froi lán Espinosa Sandoval, Aveni-
da Madrid, 117. 
Manuel Gut iérrez Espinosa, Ave-
nida Madrid, 158. 
Cesáreo Mediavilla de la Gala, Ave-
nida Madrid, 200. 
Quirino Mediavilla de la Gala, Ave-
nida Madrid, 173. 
Paulino Suárez, Rey Emperador, 14. 
Nicolás Vega Fuertes, Orozco, 1. 
Encarnación Tascón, Francisco Fer-
nández Diez, 10. 
Matilde Tagarro, Francisco Fernán-
dez Diez, 22. 
Herederos Angel Diez Canseco, D i -
visión Azul, 10. 
Maquinaria Agrícola Leonesa, Ave-
nida Antibióticos, 47. 
Excmo. Ayuntamiento de León, 
Pl. Mayor (Consistorio). 
Construcciones Desiderio Robles, 
Mariano Domínguez Berrueta. 
Antonio Vi l la de la Moral, Murías 
de Paredes - Daoíz y Velarde. 
Celestino Vil lar Casariello, Zapate-
rías, 11. 
Construcciones Tejera, S. A., Cas-
calerías, 4 y 8. 
Construcciones B e y r e , S. A., 
Rúa, 18. 
Jacoba Fdez Vacas, San Juan Fos-
co,.. 54. 
Obras Públicas, Camino de Ote-
ruelo. 
Félix Diez Fdez, Calvo Sotelo, 35 
(Trobajo Cerecedo). 
Lucio Mangas González, Calvo So-
telo, 76. 
Entrecanales y Tabora, S. A., Ge-
neral Sanjurjo, 19. 
Manuel Pablos Pérez, Carmen, 7. 
Fincoven, S. A., Av. Roma, 28. 
Construcciones Panero Buceta, Con-
desa Sagasta, 8. 
Dragados y Construcciones, Roa de 
la Vega, 33. 
Construcciones "Gal", Roa de la 
Vega, 30. 
Constructora Leonesa, Roa de la 
Vega, 23. 
Constructora Soleo, S. L., Suero de 
Quiñones, 2. 
Comunidad de Vecinos, Lucas de 
Tuy, 2 . 
Constructora Leonesa, Juan Madra 
zo, 27. 
Urbiasa, Lucas de Tuy, 3. 
Construcciones Miguel Vega, S. L., 
Rguez. del Valle, 14. 
Excmo. Ayuntamiento de León, 
Av. Quevedo - A v . La Magdalena (Vi -
vero). 
Olegario Huerga Alvarez, Av. Mag-
dalena, 15. 
Miguélez, S. L., Av. Magdalena, 27. 
Solutor Aparicio Ordás, Laureano 
Diez Canseco, 23, 
Construcciones Panero Buceta, Lau-
reano p í e z Canseco, 16. 
Ramona Alonso Alvarez, Reyes Ca-
tólicos, 4. 
Antonio Monge San Martín, Padre 
Riesco, 7. 
Fincoven, S. A., Alvaro López Nú-
ñez, 29 al 35. 
Vicente Aller Estébanez, Mariano 
Andrés, 4. 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad, Mariano Andrés, 18. 
Prudencio Santos Mirantes, Maria-
no Andrés, 171. 
Rutilio Fdez. Llamazares, Mariano 
Andrés, 170 a 200. 
Manuel Menéndez Fdez.,, Mariano 
Andrés , 121. 
Agueda Nonega González, Mariano 
Andrés, 101. 
Máximo Berciano Sánchez, Carde-
nal Torquemada, 10. 
Máximo Berciano Sánchez, P e ñ a l -
ba, 16 al 19. 
Antonio Aller García, Av. 18 de 
Julio, 5. 
Miguel Vega, Av. 18 de Julio, 3. 
Finciven, S. A., Av. 18 de Julio,-46. 
Promotora Leonesa Viviendas, Ave-
nida 18 de Julio, 48. 
Adelino Bouzas Pato, D a m a de 
Arintero, 17. 
Finciven* S. A., Federico Echeva-
rría, 9 al 31. 
Urbalesa, Ramón y Cajal, 15. 
Inmobiliarias R e u n i d a s , Padre 
Isla, 8. 
Forjados Rubiera, Padre Isla, 9. 
José Luis López Villapadierna, Pa-
dre Isla, 21. 
Miguélez, S. L., Padre Isla, 35. 
Dañosa, S. A., Avenida Quevedo, 2 
Cooperativa Hermandad S. Fami-
lia, Astorga, 4 al 12. 
Natividad Rodríguez, La Serna, 73 
"Natividad Rodríguez", La Ser-
na, 111. 
Francisco S a n t a m a r t a , La .Ser-
na, 105. 
Luis Suárez Rabanal, San Pedro, 41 
Segundo Guerrero Ordás, La Pa-
lomera, 14. 
Aúrea Fernández Marcos, E l Me-
dul, 2. 
Amable Flórez Flórez, Jorge de 
Montemayor, 4. 
Modesto Llamazares García, Jorge 
de Montemayor, 20. 
Adonias del Pozo Alvarez, Obispo 
Cuadrillero, 4. 
Macario Sánchez Rodríguez, San 
Juan de Sahagún, 8. 
Cámara Propiedad Urbana, Valen-
cia de Don Juan, 4. 
Jesús Morala Lorala, Concha Espi-
na, 5. 
Antiguados Alvarez, Avenida Noce-
do, 42. 
Angel Esquivel Castro, Avenida No-
cedo, 45. 
Urbano Diez Loez, Alfonso de la 
Cerda, 1. 
Promotora Leonesa de Viviendas, 
Obispo Cuadrillero, 17-19. 
Iberduero, S. A., Avda. San Ma-
més, 37 al 71. 
Construcciones T e j e r a , Padre 
Isla, 37. 
Campólo Ordóñez, Renueva, 15. 
José Luis López Villapadierna, Ave-
nida Mariano Andrés, 151. 
Relación de los lugares enclavados 
dentro de los Municipios de esta 
Zona, a excepción del de León, para 
la colocación gratuita de propagan-
da electoral. 
Algadefe, Frontón y Escuelas. 
Ardón, Escuelas y Tele-Club. 
Boñar : Valla Ayuntamiento calle 
Sargento Ceferino y Arroyo Arvejal, 
Salón pueblo en antiguo Colegio Li-
bre Adoptado en C./. Escuelas, 40, Te-
rrenos comunes de localidades. 
Cabreros del Río, Frontón de Pe-
lota. 
Cabrillanes, Fachadas N. y O. Casa 
Ctr i l . Vieja. 
Campazas, Fachada principal Es-
cuelas. 
Campo de Villavidel, Frontón de 
pelota. 
Cármenes, Fachadas Escuelas Vier 
jas. 
Carrocera, Tapia y Teleclub Otero 
Dueñas. 
Castilfalé, Fachada Mediodía Ayun-
tamiento. 
Cimanes del Tejar, Vallas márge-
nes carretera. 
Corbillos de los Oteros, Frontón de 
pelota. 
Cuadros: Lorenzana, Plaza del Co-
rr i l lo . Santibáñez, Márgenes Arroyo 
y Fuente Blando. Cuadros, Plazuela 
Escuelas y Pedalina. Cabanillas, Pla-
za del Pueblo. Valsemana, Plaza de 
la Fuente. La Seca, Plazuela (frente 
Bar Liano). Cascantes, Plaza de la 
Iglesia. 
Cubillas de los Oteros, Frontón y 
casa vieja Ayuntadiento. 
Chozas de Abajo, Fachada Escue-
las, Casa Concejo. 
Fresno de la Vega, Fachada E. Es-
cuelas y O. Ayuntamiento. 
Fuentes de Carbajal, Fáchada Casa 
Consistorial. 
Gordoncillo, Fachada Casa Consis-
torial. 
Gradefes, Fachada Escuelas Muni-
cipio. 
Gusendos de los Oteros, Frontón y 
Escuelas. 
Izagre: Izagre, Local del pueblo. 
Albires, Local Casa de la Villa. Val-
demorilla, Escuelas Niños. 
La Pola de Gordón: La Pola de 
Gordón, Pared cierre finca 75.—Calle 
F. Merino; Pared cierre finca 38.— 
Calle F. Merino; Muro enlace via-
rio Hospital. Santa Lucía, Muro calle 
Onésimo Redondo. Ciñera, Paneles a 
instalar por S. A. Hullera "Vasco Leo-
nesa". 
La Robla, Vallas Mercado Abastos. 
La Vecilla, E l Torreón y Plaza 
Ayuntamiento. 
Los Barrios de Luna, Fachada Es-
cuela; fachada N . Ayuntamiento. 
Mansilla de las Muías, Paredes 
Corro Aluches y P. Mercado. 
Matadeón de los Oteros, Paredes 
del Frontón. 
Matallana de Torio,' Valla Pista 
baile. 
Matanza de los Oteros, Paredes 
Frontón Pelota. 
Murias de Paredes, Fachada Ferial 
Ganados; fachada Municipio. 
Onzonilla: Onzonilla, Paredes fa-
chada Casa Concejo. Antimio de Aba-
jo, Paredes de la que fue Escuela. 
Viloria de la Jurisdicción, Paredes 
fachada Tele-Club. Vilecha, Fachada 
Casa Concejo. Soticos, Paredes Casa 
Concejo. 
• Pajares de los Oteros, Fachadas la-
terales Escuela. 
Rioseco de Tapia: Rioseco Tapia, 
Paredes Escuela municipal. Espinosa 
de la Ribera, Paredes salón del pue-
blo. Tapia de la Ribera, Paredes an-
tigua casa del Maestro. 
San Andrés del Rabanedo: San An-
drés del Rabanedo, Tapias carretera 
León-Carrizo, margen izquierda; lo-
cales bajos, sitos enfrente dicho lu-
gar; tapias complejo deportivo Her-
manos S. Juan de Dios. Villabalter, 
Tapias enfrente Escuelas. Ferral Ber-
nesga, Antigua Casa Rectoral. Tro-
bajo del Camino, Sur campo fútbol. 
Barrio Sal, C/ D.a Urraca (inicio cur-
va prolongación dicha calle, lado iz-
quierdo frente Escuela Renfe). 
San Emiliano, Patio Casa Consis-
torial 
San Millán de los Caballeros, Pared 
Frontón municipal. 
Santa María de Ordás, Fachada de 
las Escuelas. 
- Santas Martas: Santas M a r t a s , 
Frontón y Escuelas. Reliegas, Facha-
das y Escuelas. Villamarco, Frontón 
y Escuelas. Luengos, Escuelas. Mal i -
llos, Escuelas. Valdearcos, Escuelas. 
Santovenia de la Valdoncina, Ayun-
tamiento viejo y Escuelas. 
Sariegos, Fachadas Escuelas muni-
cipio. 
Sena de Luna, Muro frente al Ayun-
tamiento. 
Soto y Amío, Frontales Escuelas 
municipales. 
Toral de los Guzmanes, Lado O. del 
llamado Palacio. 
Valdefresno, Fachada Teleclub mu-
nicipio. 
Valdelugeros, Bajos Casa Consisto-
rial y Escuelas y Casa Concejo res-
to municipio. 
Valdemora, Local entrada Ayunta-
miento. 
Valdepiélago, Fachadas Escuelas 
municipio. 
Valdepolo, Frontones Entidades Lo-
cales Menores. 
Valderas, Fachadas antiguo Semi-
nario; fachada de la Parada; facha-
da antiguo Ayuntamiento y fachada 
antiguo Consistorio. 
Valdesamario, Fachadas viviendas 
Maestros. 
Valdevimbre, Fachadas laterales 
Escuelas. 
Valencia de Don Juan, Fachada an-
tiguo Teatro Municipal, fachada an-
tiguo Colegio Adoptado, Frontón mu-
nicipal. 
Valverde de la Virgen: La Virgen, 
Plaza Basílica, núm. 7. Fresno, Valla 
huerta D. Sebastián Rodríguez. Ro-
bledo, Fachada casa Constantino Gu-
tiérrez. Oncina. Caseta pozo artesia-
no. Valverde, Cerca antiguo Ayunta-
miento. La Aldea, Paredes cemente-
rio parroquial. Monte jos. Paredes an-
tiguo edificio Escuela Niños, San M i -
guel, Paredes huerta D. Lucas Trigal. 
Valverde Enrique, Frontón de la 
localidad. 
Vegacervera, Fachada Casa Con-
cejo. 
Vega de Infanzones, Fachada an-
tiguo Ayuntamiento. 
Vegaquemada, Fachada Teleclub. 
Vegas del Condado, Fachadas Casa 
Consistorial. 
Villabraz, Frontón de pelota. 
Villadangos: Celadilla, Valla finca 
D. José Laureano Fernández. Foje^ 
do, Valla finca D. Cipriano Valbue-
na. Villadangos, Finca urbana don 
Aníbal González, Casa del Pueblo y 
casa de D.-Manuel Villadangos. 
Villamanín, Fachada Escuela mu-
nicipal. 
Villamañán, Recinto Plaza Toros 
(parte exterior); frontón de Villacé. 
Villanueva Manzanas, Fachadas Es* 
cuelas municipio. 
Villaornate y Castro, Soportales 
Casa Ayuntamieno. 
Villaturiel, Escuelas Municipio, Pla-
za la Ermita de Vil laturiel y Plaza 
del Caño en Ali ja de la Ribera. 
Villaquilambre: Navatejera, Casa 
del pueblo y muros calle Real. V i -
llaquilambre, Paredes oficinas muni-
cipales en su parte N. y Escuelas 
viejas. Villasinta, Paredes casa del 
pueblo. Villaobispo, Parte inferior fa-
chada las Escuelas. Villamoros, Pa-
redes de las Escuelas. Villarrodrigo, 
Casa vieja del pueblo y Escuelas. Ro-
bledo, Casa del pueblo. Villanueva del 
Arbol, Parte inferior fachada casa 
pueblo. 366 
inMerío de MM y S p i i Mi\ 
DELEGACION TERRITORIAL 
L E O N 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Liquidación cuotas 451/78, a la Em-
presa D. Venancio Diez Robles, con 
domicilio en Sanjurjo, 5-5.° - León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a dieciséis dé enero de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 193 
* 
• * 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Liquidación cuotas 425/78, a la 
Empresa D. Adolfo Fernández García, 
con domicilio en Camposagrado. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido el pre-
sente en León, a dieciséis de enero de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 193 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 212/78 a la Empresa 
D. Luis A. Gutiérrez García, con domi-
cilio en Avda. Falencia, 2 - 3,° Izqda., 
León. 
Para que sirva de notificación, en 
forma,, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a dieciséis de enero 
de mil novecientos setenta y nueve,— 
Francisco Fuertes Pérez. 193 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Infracción 147/78 a la Empresa don 
Edelmiro Robles Ordás, con domicilio 
en Fernández Ladreda, 18, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a dieciséis de enero 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 193 
Delegain Provindal del Misterio 
de iDdDstria y Eoergla de Leda 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 23.575 - R. 1.6.337 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2617/1966 y 
10.° del Decreto 2619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su util idad pública de una instalación 
eléctrica cuyas característ icas pr in-
cipales se señalan a continuación. 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, C/. Legión V I I , n.0 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León, Condesa de Sa-
gasta, núm. 4 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Atender la demanda de energía eléc-
trica y mejorar el servicio en el sector. 
d) Características principales: Una 
línea subterránea trifásica de un solo 
circuito a 13,2 kV. (20 kV.), de 310 
metros de longitud, con conductores 
de aluminio, tipo DHV de 3 x 240 mi-
límetros cuadrados de sección, con 
origen en el centro de transformación 
de la calle de Colón, núm. 19, discu-
rriendo por las calles de Colón, Roa 
de la Vega y Paseo de la Condesa de 
Sagasta, finalizando en un centro de 
transformación de tipo interior, de 630 
kVA., tensiones 13,2 kV./20 kV./398-
230 V., que se instalará en el sótano 
del edificio núm. 4 de Paseo de la Con-
desa de Sagasta de esta capital. 
e) Procedencia de los materiales: 
Nacional. 
f) Presupuesto: 3.350.540 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, de León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 16 de enero de 1979.—El 
Delegado Provincial, Miguel Casanue-
va Viedma. 
295 Núm. 137.-1.180 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 23.578 - R. I. 6.337. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2.617/1966 y 
10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 
20 de octubre, se somete a Informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su uti l idad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas característ icas 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
León, C/. Legión VII , núm. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: León, Avda. de Maria-
no Andrés, núm. 123. 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Atender la demanda de energía en el 
sector de Mariano Andrés de esta ca-
pital. 
d) Características principales: Una 
línea subterránea de doble circuito 
trifásico, a 13,2 kV. (20 kV.), de 56 
metros de longitud, con conductor de 
cobre tipo PPFV de 3 x 95 mm.2 de 
sección, derivada del circuito núm. 7 
(Línea del Espolón) y con término en 
un centro de transformación de tipo 
interior de 630 kVA., tensiones 13,2/ 
20 kV./398-230 V., que se instalará en 
un bajo comercial del edificio número 
125 de la Avda. de Mariano Andrés 
de esta capital, discurriendo la linea 
por dicha Avenida (Carretera LE-311 
de León-Collanzo). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 1.489.640 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, de León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 16 de enero de 1979.—El De-
legado Provincial, Miguel Casanueva 
Viedma. 
297 Núm. 139.—1.180 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DI 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION. EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 23.437 - R. I. 6.337. 
A los efectos prevenidos en los 
artículos 9.° del Decreto 2.617/1966 
y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos 
de 20 de octubre, se somete a infor-
mación pública la petición de insta-
lación y declaración, en concreto, de 
su util idad pública de una instala-
ción eléctrica cuyas características 
principales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Iberduero, S. A., 
Distribución León, con domicilio en 
Leórr, C/. Legión VII, núm. 6. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Términos de Onzonüla 
y Cembranos. 
c) Finalidad de la instalación: 
Atender la futura demanda de sumi-
nistro de energía eléctrica en la zona 
Onzonilla-Cembranos. 
d) Características principales: Una 
línea aérea trifásica de un solo circuito 
a 13.2/20 kV., de 5.492 metros de lon-
gitud, con conductor de al-ac. de 78,6 
milímetros cuadrados de sección y 
2.425 Kg. de resistencia a la tracción, 
vano medio de 130 metros, con postes 
de hormigón armado y vibrado con 
crucetas metálicas y torres metálicas 
ACACIA (Made), y aisladores ESA nú-
mero 1507, en cadena de dos elemen-
tos con origen en la linea de Iberdue-
ro, S. A., E . T. D.-Trobajo del Camino 
a Onzonilla y su término en Cembra-
nos, discurriendo por fincas particula-
res y terrenos comunales de los térmi-
nos municipales de Onzonilla en sus 
anejos de Onzonilla y Viloria de la 
Jurisdicción y Chozas de Abajo, en su 
anejo de Cembranos en esta provincia 
de León, cruzándose líneas telefónicas 
de la Compañía Telefónica Nacional 
de España, el camino vecinal de On-
zonilla - Torneros, línea eléctrica de 
baja tensión de Félix Fernández, arro-
yos, líneas eléctricas de distintas ten-
siones y caminos de accesos a fincas 
y pueblos. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 3.023.831 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria y Energía sita en 
calle Santa Ana, núm. 37, de León 
y formularse, al mismo tiempo y por 
duplicado, las reclamaciones que se 
estimen oportunas en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 12 de enero de 1979—El 
Delegado Provincial, Miguel Casanue-
va Viedma. 
296 Núm. 138.—1.400 ptas. 
m it Mmii i i Leóo 
JUNTA D E S U B A S T A S 
El limo. Sr. Delegado de Hacien-
da; Presidente de la Junta de Subas-
tas de esta Delegación, ha dispuesto: 
Que el día quince de febrero del pre-
sente año a las once horas, en la Sala 
de Subastas de esta Delegación de 
Hacienda, se proceda a la venta en 
pública subasta de los géneros que 
a continuación se detallan, proceden-
tes de comiso de contrabando, dación 
de pago y abandono a favor de la 
Hacienda Pública : 
Lote n.0 1. —Expte. 28/78 L.—Un 
automóvil marca Peugeot 404, matr í -
cula 8664QB75, n.0 bastidor 4429850, 
valorado en 400.000 pesetas. Deposi-
tado en Garaje Guzmán, sito en calle 
Roa de la Vega, 22, de esta ciudad. 
Lote n.0 2. —Expte. 30/78 L.—Un 
automóvil marca Volvo, matr ícula 
BS - 75895, número de b a s t i d o i 
24HA30071278 (t), valorado en 150.000 
pesetas. Depositado en Garaje Guz-
mán. 
Lote n.0 3. —Expte. 160/77 G.—Un 
automóvil marca Ford Capri 2000, 
matrícula 4800CM94, número bastidor 
24HA16010117 (t), valorado en 150.000 
pesetas. Depositado en el Garaje Guz-
mán. 
Lote n.0 4. —Expte. 143/77 G.—Un 
automóvil marca Peugeot 304, sin pla-
cas de matrícula, número bastidor 
304-CO13278190, valorado en 90.000 
pesetas. Depositado en Garaje Guz-
mán. 
Lote n.0 5. —Expte. 22/78 L.—Un 
automóvil marca Volkswagen, matr í -
cula V181404, número de bastidor 
2232036111, valorado en 90.000 pesetas. 
Depositado en el garaje Beli, sito en 
Montearenas - Ponferrada (León). 
Lote n.0 6. —Expte. 31/78 L.—Un 
automóvil marca Ford Transit Fur-
gón, matrícula 09-87 ME, número bas-
tidor GB72JC27312, valorado en pe-
setas 60.000. Depositado en el Gara-
je Guzmán. 
Lote n.0 7. —Expte. 98/78 G.—Un 
automóvil marca Fiat 125, matr ícu-
la LI-145619, número de bastidor 
128-AO502760, valorado en 60.000 pe-
setas. Depositado en el Garaje Beli 
(Ponferrada). 
Lote n.0 8. —Expte. 16/78 L.—Un 
automóvil marca Opel Cadette, ma-
trícula 498EQ59, número de bastidor 
311728065, valorado en 56.000 pesetas. 
Depositado en el Garaje Guzmán. 
Lote n.0 9. —Expte. 95/78 G.—Un 
automóvil marca Peugeot 404, ma-
trícula 7317-UP-75, número bastidor 
5454985, valorado en 55.000 pesetas. 
Depositado en el Garaje Beli (Pon-
ferrada). 
Lote n.0 10.—Expte. 167/78 G.—Un 
automóvil marca Opel GT-1900, sin 
placas de matrícula, número-bast idor 
5657, valorado en 50.000 pesetas. De-
positado en el Garaje Beli (Ponfe-
rrada). 
Lote n.0 11—Expte. 34/78 C—Un 
automóvil marca Fiat 238 Furgón, sin 
placas de matrícula, número bastidor 
24HA34120978 (t), valorado en 50̂ 000 
pesetas. Depositado en el Garaje 
Guzmán. 
Lote n.0 12.—Expte. 56/78 G.—Un 
automóvil marca Citroen Tiburón, 
matrícula 5991EH92, número bastidor 
24HA56280378 (t), valorado en 45.000 
pesetas. Depositado en el Garaje Guz-
mán. 
Lote n.0 13.—Expte. 51/78 G.—Un 
automóvil marca Volkswagen, matrí-
cula GE-UP-91, número de bastidor 
119383981, valorado en 45.000 pesetas. 
Depositado en el Garaje Beli. 
Lote n.0 14—Expte. 10/78 C—Un 
automóvil marca Opel Record, sin 
placas de matrícula, número bastidor 
S9C-164976080, valorado en 45.000 pe-
setas. Depositado en el Garaje Guz-
mán. 
Lote n.0 15.—Expte. 29/78 C—Un 
automóvil marca B.M.W., sin placas 
de matrícula, número de bastidor 
24HA29300778, valorado en 40.000 pe-
setas. Depositado en el Garaje Guz-
mán. 
Lote n.0 16.—Expte. 26/78 L.—Un 
automóvil marca Simca, matrícula 
J7349, número bastidor FB292203H, 
valorado en 40.000 pesetas. Deposita-
do en el Garaje Beli.. 
Lote n.0 17.—Expte. 138/78 G.—Un 
automóvil marca Renault 8, matr t í -
cula AR18074, número de bastidor 
R-l 130-870, valorado en 35.000 pese-
tas. Depositado en el Garaje Lorenzo 
Gómez Rodríguez, sito en calle Bata-
lla de Bailón, 18, de Ponferrada. 
Lote n.0 18.—Expte. 32/78 L—Un 
automóvil marca Peugeot, matrícula 
566PT64, número bastidor 5126851-G, 
valorado en 30.000 pesetas. Deposita-
do en el local propiedad de don Ber-
-Hardino Várela Vidal, en Quintana y 
Congosto (León). 
Lote n.0 19.—Expte. 25/78 L.—Un 
automóvil marca Volkswagen, matrí-
cula 571LE73, número de bastidor 
119258771, valorado en 25.100 pesetas. 
Depositado en el Garaje Beli (Pon-
ferrada). 
Lote n.0 20.—Expte. 51/78 G.—Un 
automóvil marca Volkswagen, matr í-
cula 10-35GE, número de bastidor 
118851076, valorado en 25.100 pesetas 
Depositado en el Garaje Beli. 
Lote n.0 21.—Expte. 141/77 G.—Un 
automóvil marca Ford Taunus P3F, 
matrícula 791BPL75, número bastidor 
P3F-202568, valorado en 25.100 pese-
tas. Depositado en el Garaje Guz-
mán (León). 
Lote n.0 22.—Expte. 23/78 L — U n 
automóvil marca Skoda SITO, matr í 
cula AXU860, número de bastidor 
940002, valorado en 25.100 pesetas. De-
positado en el Garaje Guzmán. 
Lote n.0 23.—Expte. 50/78 G.—1.100 
kilogramos aprox. de restos de des 
guace procedentes de un Peugeot 404, 
valorados eji 8.000 pesetas. Deposita 
dos en el Garaje Lorenzo Gómez Ro-
dríguez, sito en calle Batalla de Bai-
lón, 18, de Ponferrada (León). 
Lote n.0 24.—Expte. 24/78 L.—750 
kilogramos aprox. de restos de des-
guace procedentes de un automóvil 
marca Volkswagen, valorados en 8.000 
pesetas. Depositados en el Garaje 
Beli. 
Lote n.0 25.—Expte. 29/78 L.—1.100 
kilogramos aprox. de restos de des-
guace procedentes de un automóvil 
marca Fiat, valorados en 7.000 pese-
tas. Depositados en el Garaje Beli. 
Lote n.0 26.—Expte. 27/78 L.—680 
kilogramos aprox. de restos de des-
guace procedentes de un automóvil 
marca Opel Cadette, valorados en 
7.000 pesetas. Depositados en el Ga-
raje Beli. 
Lote n.0 27.—Expte. 96/78 G.—900 
kilogramos aprox. de restos de des-
guace procedentes de un automóvil 
marca Opel 1.700, valorados en 6.000 
pesetas. Depositados en el Garaje 
Beli. 
Lote n.0 28.—Expte. 97/78 G—700 
kilogramos aprox. de restos de des-
guace procedentes de un automóvil 
marca Simca Eterle, valorados en 
2.000 pesetas. Depositados en el Ga-
raje Beli. 
OBSERVACIONES—Caso de quedar de-
siertos los lotes números 19 al 22 am-
bos inclusive, se celebrará respecto de 
ellos otra nueva subasta a continua-
ción del último lote, sirviendo como 
precio de tasación las cantidades de 
9.000, 5.000, 4.000 y 3.000 pesetas res-
pectivamente, como desecho para des-
guace, y si, no obstante esta nueva 
subasta quedasen desiertos, se cele-
brarán respecto de ellos otra nueva 
a continuación, sirviendo como pre-
cio de tasación para cada uno de 
ellos la cantidad que ofrezca el pr i -
mer postor a juicio de la Junta, y a 
partir de ella se continuará por pu-
jas a la llana hasta su adjudicación. 
Esta anterior norma será igualmen-
te aplicable para los lotes núrrreros 23 
al 28 ambos inclusive, es decir, que 
si no fueran adjudicados en primera 
subasta, se celebrará otra nueva, sir-
viendo de. precio de tasación la can-
tidad que ofrezca el primer postor a 
juicio de la Junta, hasta su adjudi-
cación. 
Con arreglo a lo que dispone la 
Orden del Ministerio de Hacienda de 
19 de octubre de 1970, los vehícu-
los automóviles extranjeros, con ex-
cepción de las motocicletas, que ha-
yan de subastarse por cualquier cau-
sa y. cuyo valor de tasáción a efectos 
de subasta sea inferior a 25.000 pese-
tas no podrán obtener certificado 
único para su matriculación y serán 
vendidos como desecho para desgua-
ce ; también dispone la citada Orden 
que el motor, bastidor y partes esen-
ciales procedentes de la recuperación 
de vehículos extranjeros subastados 
como desecho para desguace no po-
drán ser utilizados en la reparación 
de vehículos n i incorporarse a otros 
ya matriculados. 
Ninguno de los lotes de esta su 
basta constituye expedición comer-
cial. 
La subasta se celebrará por pujas 
a la llana, no admitiéndose las que 
inicialmente no cubran la tasación 
No se admit i rán pujas inferiores a 
500 pesetas para los lotes números 
1 al 22 ambos inclusive n i inferiores 
a 300 pesetas para el resto. 
De los restos como desecho no se 
facilitará certificado para su matrL 
culación, debiendo ser' necesariamen-
te desguazados, ateniéndose - a lo que 
se hace constar en el capítulo de ob 
servaciones del presente anuncio. 
La adjudicación se efectuará al 
mejor postor, quien depositará en el 
acto por lo menos el 20 por 100 del 
precio del remate, siendo dicha adju-
dicación con carácter provisional que 
se convertirá en definitiva cuando el 
adjudicatario realice el pago total 
del importe del lote, lo que deberá 
efectuar dentro del plazo de los tres 
días hábiles siguientes al de la adju-
dicación, y de .no efectuarlo en el pla-
zo indicado quedará sin efecto l a mis-
ma por lo que al vehículo se refiere, 
con pérdida del importe abonado en 
concepto de depósito en el acto de 
la subasta, depósito que será ingre-
sado en el Tesoro. 
E l despacho de vehículos adjudi-
cados no se dará comienzo hasta el 
día siguiente de celebrada la subasta. 
Serán de cuenta del adjudicatario 
los impuestos correspondientes, los 
gastos de troquelado de los números 
de bastidor que se hayan realizado, 
los gastos de publicación del presen-
te anuncio, voz pública y los de re-
tirada de los vehículos. 
Los automóviles podrán ser exa-
minados los tres días hábiles inme-
diatamente anteriores a la celebra-
ción de la subasta, en horas hábiles 
y en los locales donde se encuentran 
depositados. 
León, 24 de enero de 1979.—El Se-
cretario, (ilegible).—V.0 B.0: E l Pre-
sidente, Luis Rodríguez. 
331 Núm. 143—5.520 ptas 
MINISTERIO DE ECONOMIA • 
U n t o Nacional de Estadística 
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON 
SERVICIO DEMOGRAFICO 
A los señores Jaeces Municipales 
Comarcales y de Paz 
CIRCULAR 
Con el ñn de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los Sres. Jueces Muni-
cipales, Comarcales y de Paz de la 
provincia, que antes del día 15 del 
mes próximo se sirvan remitir a la 
oficina de mi cargo (Avenida de José 
Antonio, n.0 14, 1.°, centro), los bole-
tines de nacimientos, matrimonios, 
defunciones y abortos registrados du-
rante el mes actual, con la corres-
pondiente factura de remisión, 
León, 26 de enero de 1979—El De-
legado Provincial, José Manuel Her-
nández Arenal. 353 
Combaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O 
D.Maurilio Cipriano Valencia López, 
con domicilio en Santa María del Pára-
mo (León), solicita autorización para la 
extracción de 10.000 metros cúbicos de 
áridos del cauce del río Esla, en tér-
mino municipal de Benamariel y Fres-
no de la Vega (LE). 
INFORMACION PUBLICA 
Los áridos se destinarán a obras 
contratadas en Santa María del Pára-
mo y limítrofes. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de las disposiciones vigentes a 
fin de que, dentro del plazo de quince 
(15) días a partir del siguiente de la 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan ante la Comisaría de 
Aguas del Duero, Muro, 5, Valladolid, 
presentar escrito-reclamación los que 
se consideren perjudicados con las ta-
rifas propuestas, se hace saber que no 
se tomarán en consideración los escri-
tos presentados fuera de plazo. 
Valladolid, 10 de enero de 1979.—El 
Comisario Jefe de Aguas (ilegible). 
192 Núm. 107-600 ptas. 
i i É f m a PÉElpal de lituanas 
Q I J O N 
E D I C T O 
D. José Antonio Piquero Ferreirá, 
Administrador P r i n c i p a l de la 
Aduana de Gijón. 
Hago saber: De acuerdo con lo 
previsto en la circular 503 (sexta), 
apartado I I , párrafos 5 y 6, 1) de la 
Dirección General de Aduanas, del 
21 de setiembre de 1965, se comuni-
ca al propietario del vehículo marca 
Simca 1.100, matr ícula 8534 CV 33, 
número de chasis HA193821H, que se 
ha instruido el expediente DFR nú-
mero 76/78, por abandono de hecho 
del citado vehículo. . 
Transcurrido el plazo de cinco días, 
contados a partir de la fecha de esta 
publicación, se acordará el abandono 
definitivo del automóvil, en v i r tud de 
lo dispuesto en el artículo 319 de las 
Ordenanzas de Aduanas. 
Dádo en Gijón a 23 de enero de 
1979.—José Antonio Piquero Ferrei-
rá, Administrador PrinCipftal. 300 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 11 de enero de 1979, 
adoptó acuerdo en virtud del cual 
aprobó el proyecto de urbanización de 
la calle Zamora, del que es autor el 
Ingeniero Municipal, D. Vicente Gu-
tiérrez González, cuyo presupuesto al-
canza la cifra de 988.320,34 pesetas, 
por lo que, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 41 de la Ley del Sue-
lo, se abre información pública, por 
plazo de un mes, a fin de que puedan 
formularse reclamaciones contra el pro-
yecto de referencia y acuerdo por el 
que se determinó su aprobación inicial, 
a cuyo fin, pueden examinar el expe-
diente respectivo en la Secretaría Ge-
neral. 
León, 17 de enero de 1979—El Al-
calde, Oscar Rodríguez Cardet. 263 
* 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 11 de enero de 1979, 
adoptó acuerdo en virtud del cual 
aprobó el proyecto de urbanización de 
la calle Cristo Rey, del que es autor el 
Ingeniero Municipal, D. Vicente Gu-
tiérrez González, cuyo presupuesto al-
canza la cifra de 3.080.601,60 pesetas,, 
por lo que, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 41 de la Ley del Sue-
lo, se abre información pública, por 
plazo de un mes, a fin de que puedan 
formularse reclamaciones contra el pro-
yecto de referencia y acuerdo por el 
que se determinó su aprobación ini-
cial, a cuyo fin, pueden examinar el 
expediente respectivo en la Secretaría 
General. 
León, 17 de enero de 1979—El Al-
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 264 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 11 de enero de 1979, 
adoptó acuerdo en virtud del cual apro-
bó el proyecto de urbanización de 
calles en Trobajo del Cerecedo, del que 
son autores los Arquitectos D. Mariano 
Diez Sáenz de Miera y D. Angel San 
Juan Morales, cuyo presupuesto alcan-
za la cifra de 68.169.780.00 pesetas, 
por lo que, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 41 de la Ley del Sue-
lo, se abre información pública por 
plazo de un mes, a fin de que puedan 
formularse reclamaciones contra el 
proyecto de referencia y acuerdo por 
el que se determinó su aprobación ini-
cial, a cuyo fin, pueden examinar el 
expediente respectivo en la Secretaría 
General. 
León, 17 de enero de 1979—El Al-
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 265 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 11 de enero de 1979, 
adoptó acuerdo en virtud del cual 
aprobó el proyecto de urbanización de 
calles en Oteruelo de la Valdoncina, 
del que son autores los Arquitectos 
D. Mariano Diez Sáenz de Miera y don 
Angel San Juan Morales, cuyo presu-
puesto alcanza la cifra de 62.921.839,00 
pesetas, por lo que, de .conformidad 
con lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 
del Suelo, se abre información pública 
por plazo de un mes, a fin de que pue-
dan formularse reclamaciones contra 
el proyecto de referencia y acuerdo por 
el que se determinó su aprobación 
inicial, a cuyo fin, pueden examinar 
el expediente en la Secretaría General. 
. León, 17 de enero de 1979—El Al -
calde, Oscar Rodríguez Cardet. 266 
« 
* * 
La Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión del día 11 de enero de 1979, 
adoptó acuerdo en virtud del cual 
aprobó el proyecto de urbanización de 
la calle Rubiana, del que es autor el 
Ingeniero Municipal, D. Vicente Gu-
tiérrez González, cuyo presupuesto al-
canza la cifra de 2.553.330,40 pesetas, 
por lo que, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 41 de la Ley del 
Suelo, se abre información pública por 
plazo de un mes, a fin de que puedan 
formularse reclamaciones contra el 
proyecto de referencia y acuerdo por el 
que se determinó su aprobación inicial, 
a cuyo fin, pueden examinar el expe-
diente respectivo en la Secretaría Ge-
neral. 
León, 17 de enero de 1979—El A l -
calde, Óscar Rodríguez Cardet. 267 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Por D. Gabriel Fernández Alvarez, 
actuando en nombre propio, se ha 
solicitado legalización de pescadería, 
con emplazamiento en Barrio de Pi-
nilla, Pasaje Comercial Legión V I I . 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 29 de 
diciembre de 1978. — El Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
151 Núm. 73.-440 ptas. 
Por D. Tomás González Llórente, en 
representación de Embutidos Araú, se 
ha solicitado legalización de matadero 
indusirial y fábrica de embutidos, con 
emplazamiento en Trobajo del Ca-
mino, calle de Pablo Flórez, núm. 49. 
Lo que se hace público, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Act i -
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y' Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, 12 de 
diciembre de 1978.—El Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
151 Núm. 74.—460 ptas. 
Por D. Vicente Ferrando Fernández, 
actuando en nombre propio, se ha so-
licitado legalización de pescadería, con 
emplazamiento en Trobajo del Ca-
mino, calle Nueva, núm. I . 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles., 
San Andrés del Rabanedo, 12 de 
diciembre de 1978.—El Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
151 Núm. 75.-440 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cubillos de los Oteros 
Aprobada por este Ayuntamiento la 
Ordenanza general de contribuciones 
especiales, estará de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta-
miento durante el plazo de quince días 
para que puedan formularse cuantas 
reclamaciones se estimen pertinentes. 
Cubillas de los Oteros, 17 de enero 




Por D. Tomás-Manue l Fernández 
Fernández, se ha solicitado licencia 
municipal para la apertura de Tapi-
cería, con emplazamiento en calle 
Hospital, 6. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de "lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to las observaciones pertinentes du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 19 de enero de 1979.—El 
Alcalde, José Morán Rodríguez. 
228 Núm. 95,-420 ptas 
Ayuntamiento de 
La Pola de Gordón 
Don Donato Pastrana de Prado, A l -
calde - Presidente del limo. Ayunta-
miento de La Pola de Gordón (León). 
Hago saber: Que habiendo acordado 
el Pleno de este Ayuntamiento, en de-
bida forma y quórum bastante, en 
sesiones de fechas 26 de mayo de 1977, 
de 4 de julio de 1977, de 25 de octubre 
de 1977, en 4 de enero de 1978 y 27 de 
febrero de 1978, la distribución de las 
contribuciones especiales y cuotas in-
dividuales por los líquidos imponibles 
y otra por enganche, que fueron im-
puestos con motivo de las obras «Me-
jora del alcantarillado de Pola o Colec-
tor entre la Estación Depuradora y 
calle Manuel Diz>, según acuerdo de 
fecha 27 de febrero de 1978. 
Se hace saber: Que dichos acuerdos 
y distribución y señalamiento de cuo-
tas individuales, juntamente con el 
expediente correspondiente, quedan 
expuestos al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento por plazo de 
quince días y ocho más, todos ellos 
hábiles, a contar desde el siguiente a 
la inserción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fin de que 
puedan presentarse sobre los mismos 
listas definitivas de contribuyentes, 
inclusiones, exclusiones, auxilios, cuo* 
tas individuales y demás, las reclama-
ciones que los interesados crean con-
venientes. 
La Pola de Gordón, 15 de enero de 
1979.—El Alcalde, Donato Pastrana 
de Prado. 227 
Administración de Justicia 
mi DE IO [OBTEiicisiaraii 
V A L L A D O L I D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago sabeTf Que' ante esta^Sala y 
con el núm. 543 de 1978, se sigue re-
curso, a tenor de lo establecido en el 
articulo 118 de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso- Administrati-
va, al haber sido decretada por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador Civil de 
León, en recurso de fecha 16 de di-
ciembre de 1978, la suspensión de 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to de Fabero (León), con fecha 2 de 
diciembre de 1978, y comprendidos 
bajo el epígrafe 2.°—correspondencia 
oficial del orden del día de la sesión 
expresada. 
Y en cumplimiento de resolución 
de esta Sala, dictada con fecha de 
hoy, se publica el presente edicto 
anunciando la suspensión del acuer-
do antes citado a fin de que cuan-
tos tengan interés en el manteni-
miento o anulación de tal acuerdo 
8 
puedan personarse en el recurso ex-
presado. 
Dado en Valladolid, a 23 de diciem-
bre de 1978—Mauuel de la Cruz Presa 
215 Núm. 106- 640 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número uno de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz-
gado con el número 32/77, promovi-
dos por la Entidad "Maquinaria y 
. Automoción, S. A." (Michaisa), de 
este domicilio, representada por el 
Procurador D. José Muñiz Alique, 
contra D. Andrés Rodríguez Pérez, 
titulares de "Talleres Rodríguez", de 
Carrizo de la Ribera, sobre pago de 
180.000 pesetas de principal y 80.000 
pesetas más para intereses, gastos y 
costas, y en ejecución de la senten-
cia firme recaída en dicho juicio, he 
acordado anunciar a pública subasta, 
por primera vez, término de ocho 
días los muebles y de veinte los in-
muebles, los bienes embargados para 
garantir las responsabilidades aludi-
das, sin suplir previamente la falta 
de titulación en cuanto a los inmue-
bles; siendo dichos bienes los si-
guientes: 
1. °—Un-torno, marca "Usuma", de 
Bilbao, sin número visible, con mo-
tor acoplado, marca AEG, de 3 HP, 
número 7459. Valorado en cincuenta 
m i l pesetas. 
2. °—Un vehículo marca Geep, des-
tinado al servicio de grúa, con matr í -
cula LE-54311, con tarjeta de la cla-
se MDCC, y permiso 499402, exoedi-
do por la Jefatura Nacional del M i -
nisterio de Obras Públicas en la D i -
rección General de Transportes Te-
rrestres de León, de 17 HP. Valora-
do en cien m i l pesetas. 
3-0—La edificación donde el D. An-
drés Rodríguez Pérez tiene instalado 
el taller mecánico, denominado "Ta-
lleres Rodríguez", cuya edificación es 
de su propiedad y está edificada so-
bre terreno de Carrizo de la Ribera, 
el cual se lo ha cedido por el plazo 
de cincuenta años, cuya nave o edi-
ficio consta de vivienda y nave des-
tinada a taller mecánico con una su-
perficie total de trescientos cinco me-
tros cuadrados sin edificar a la par-
te de su espalda, cubierto lo edifica-
do de uralita, sito todo ello en la 
travesía a la calle del Doctor Gon-
zález Alvarez, sin número. Linda todo 
ello, Norte o espalda y Este y dere-
cha entrando, propiedad del Munici-
pio de Carrizo de la Ribera; Sur o 
frente, calle, y Oeste o izquierda en-
trando, herederos de Benigna Fer-
nández. Valorado este inmueble, .cuya 
traba se hizo saber oportunamente a 
la esposa del deudor, D.a Ana-María 
Díaz Alvarez, en seiscientas m i l pe-
setas. 
Dicho remate se celebrará en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado 
—Palacio de Justicia— el día veinti 
ocho de febrero próximo, a las once 
horas, y se advierte a los licitadores 
que para tomar parte en él, deberán 
consignar previamente una cantidad 
igual, por lo menos, al diez por cien-
to efectivo del tipo de tasación; que 
no se admitirán posturas que no cu 
bran las dos terceras partes de dicha 
tasación; que las cargas anteriores y 
preferentes, que graven el inmueble 
quedarán subsistentes, sin dstinarse 
a su extinción el precio del remate; 
que la certificación de cargas corres-
pondiente, de la que resultan dos 
anotaciones de embargo del inmue-
ble reseñado, una a favor de Banco 
Cantábrico, S. A. y otra la que mo-
tiva este juicio ejecutivo, podrá ser 
examinada en esta Secretaría en los 
días y horas hábiles; y, por útimo, 
que dicho remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en León a veintidós de ene-
ro de m i l novecientos -setenta y nue-
ve.—Francisco Vieira Martín.—El Se-
cretario (ilegible). 
321 Núm. 14l.-l.960 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédula de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 1.008 de 1978, 
por el hecho de daños acordó señalar 
para la celebración del correspondien-
te juicio de faltas el próximo día doce 
del mes de febrero de mil novecientos 
setenta y nueve a las 12,30 horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado 
de Distrito, sita en Roa de la Vega, 
núm. 14, mandando citar al Sr. Fiscal 
de Distrito y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el articulo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado, Ramiro González, cuyo actual 
paradero se desconoce, expido, firmo 
y sello la presente en León a doce de 
enero de mil novecientos setenta y 
nueve. — El Secretario, Francisco Mi-
guel García Zurdo. 178 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don José Rodríguez Quirós, Magistra-
do de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 22/79, 
seguidos a instancia de Instituto Na-
cional de Previsión, contra Laureano 
Berrocal Cabezudo, sobre Prestaciones, 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día ocho de febrero próxi-
mo, a las once cuarenta y cinco horas 
de su mañaña, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Laureano Berrocal Cabezudo, 
actualmente en paradero ignorado, ex-
pido el presente en León, a veintidós 
de enero de mil novecientos setenta y 
nueve.—Firmado: J. R. Quirós.—G. F. 
Valladares. 329 
Don José Rodríguez Quirós, Magistrado 
de Trabajo número uno de los de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.800/78, 
seguidos a instancia de Benito Gonzá-
lez Pérez, contra Mut. Lab. Construc-
ción y Santiago Gordón Alonso, sobre 
Gran Invalidez. 
He señalado para la celebración del 
acto de Juicio, previa conciliación en 
su caso, el día veinte de febrero pró-
ximo a las 11,45 horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de esta Magis-
tratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Santiago Gordón Alonso, actual-
mente en paradero ignorado, expido el 
presente en León, a dieciocho de enero 
de mil novecientos setenta y nueve-
Firmado: J . R. Quirós — G . F. Valla-
dares. 238 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO TRES DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo núm. 3 de esta 
ciudad. 
Hace saber: Que en autos 420/78, 
seguidos a instancia de Primo Prieto 
Gutiérrez, contra Luis Suárez Diez y 
otro, sobre invalidez por silicosis, a la 
vista del informe médico del Instituto 
Nacional de Silicosis de Oviedo, el 
actor desiste de la demanda por com-
parecencia. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a Luis Suá-
rez Diez, actualmente en paradero ig-
norado, expido el presente en León, a 
diecinueve de enero de mil novecien-
tos setenta y nueve.—José Luis Cabe-
zas Esteban. 239 
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